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D. JOSÉ GARCIA sñpmiEnTO 
HA FALLECIDO Á LAS 10 DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 1912, 
Después de recibir los auxilios espirituales y la Bendición Apostólica 
S u Director espiritual, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, sobri 
nos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y d e m á s parientes, 
ruegan á sus amigos encomienden á Dios el alma del finado. 
D* José G a r c í a S a r m i e n t o 
Traza estas líneas nuestra pluma sin 
poder desprenderse de la sensación de 
aturdidez y aplanamiento que domina 
aún nuestro espíritu. Han transcurrido 
largas horas desde que recibimos la pe-
nosísima impresión inicial del dolor 
que nos embarga el ánimo, y hallámos-
nos en el mismo estado de desplome 
físico que aquella determinara. Rebo-
za de nuestra alma la amargura. Qui-
siéramos no mostrarla en toda su i n -
tensidad al menos, ya que pudiera re-
sultar egoísta hacer partícipe al públi-
co de las tristezas propias; pero no 
podemos sustraernos a los imperiosos 
mandatos de la realidad, y son tan v i -
gorosos, que llegamos a creer que sus 
efectos se extienden tanto, tantísimo, 
que la inmensa mayoría de los lecto-
res participarán de nuestros mismos 
sentimientos. 
Casi repentinamente ha dejado de 
existir un hombre al cual lloran mu-
chas, muchas personas, al cual llora-
rán más, luego, más tarde, cuando al 
calor de su bienhechora mano sustitu-
ya la marmórea frialdad de la indife-
rencia. 
Tras rápida y'cruel lucha entre la 
ciencia y la muerte, triunfó por desdi-
cha ésta, arrancando del hogar amado 
al padre modelo que consagró todos 
los esfuerzos de su inteligencia privile-
giada y laboriosidad imponderable al 
ideal novilísimo de educar esmerada-
mente numerosos hijos y crearles de-
sahogada posición social. Despoja 
también al pueblo antequerano, de un 
amigo leal, de un cumplido caballero, 
de un ciudadano patriota, del que prac-
ticara diariamente de manera humilde 
y sigilosa la caridad, del que es difícil 
que haya en Antequera una familia. 
sea cual fuere su condición en la so-
ciedad, que pueda decir que no reci-
biera de él algún favor en el tianscur-
so de los años; del que elevó a mu-
chos de sus paisanos a esferas sociales 
envidiadas; del que desarrollando con 
facilidad, constancia y entereza las fe-
cundas iniciativas que brotaran de su 
gran cerebro, supo alentar industrias; 
incorporarlas a la marcha vertiginosa 
que el progreso determina; crear esa 
expléndida explotación llamada «Azu-
carera Antequerana» que tanto bien ha 
reportado a la agricultura, que tantas 
fortunas ha engendrado y tanto pan ha 
dado al elemento obrero al escribir 
esta palabra surge en nuestra mente el 
recuerdo de una de las muchas obras 
que en favor de las clases necesitadas 
realizara aquel insigne amigo: 
Cierto dia se le presentaron varios 
jornaleros que decían llevar la repre-
sentación de algunos centenares de 
compañeros, padres de familia todos. 
Distribuida determinada finca rústica, 
situada en los alrededores de la ciudad 
entre aquellos para que la cultivaran 
en pequeñas parcelas, habían deposi-
tado en la tierra el producto de sus afa-
nes, beneficiándola esmeradamente co-
mo manera de obtener el triguito para 
el pan del año. Cada hora que el tra-
bajo diario prestado al patrono dejaba 
libre al obrero, aprovechábala este en 
laborar su haza. Ella representaba la 
alcancía de la pobre familia. Así las 
cosas, el dueño de la hacienda dispó-
nese a venderla, y claro es, no se mos-
traba propicio a reconocer derechos 
algunos que estorbaran la operación, 
ni el supuesto comprador habría de 
prestarse a acoger las peticiones de 
aquella multitud de colonos. El con-
flicto para éstos los colocaba en el din-
tel de la desesperación. Aquellos cen-
tenares de hombres suplicaron a D. Jo-
sé que interpusiera su influencia para 
evitar la ruina que se les echaba enci-
ma. El Sr. García Sarmiento no podí-
ir contra respetables intereses particu-
lares; pero sí podía adquirir ta finca, 
sin convenirle, dando más precio que 
los demás aspirantes a la compra y así 
lo pensó y asi lo hizo, con tal de evi-
tar la situación tristísima que amena-
zaba a los desgraciados colonos. Las 
bendiciones de estos al autor de esa 
hermosa obra, se convertirán segura-
mente hoy en oración elevada ai Om-
nipotente entre los purísimos efluvios 
de corazones agradecidos. 
Lo que ese hombre valía, demués-
tralo el hecho de que hiciéraio objeto 
de todas sus distinciones, confianzas y 
afectos el inolvidable Romero Roble-
do. A una tan singular perspicacia co-
mo la del ilustre parlamentario; no po-
dían pasar desapercibidas las dotes re-
levantes de su amigo, y así estuvo iden-
tificado entrañablemente con él hasta 
su muerte. Esta, afectó tanto a D.José 
que abandonó para siempre !a política, 
no sin que ella le torturara horrible-
mente en estos últimos años ante el 
sombrío espectáculo de las encarniza-
das contiendas locales. La paz, aque-
lla paz tan deseada y aconsejada por 
él, ha sido para él la eterna. Si. la eter-
na, porque justos como él son los que 
la merecen. 
Dios haya acogido su alma. 
A nosotros solo nos es dado tribu-
tarle como postrera ofrenda de admi-
ración y cariño, una lágrima brotada 
del fondo de nuestra a í m a. 
A las siete menos cuarto de la m a ñ a n a de 
.hoy, Antequera toda, se ap iñaba en la cues-
ta de los Rojas, esperando el momento de 
acompañar a la última morada ai que fué en 
vida D. José García Sarmiento, Momentos 
d e s p u é s fueron llegando las parroquias, asis-
tiendo todas las de Antequera y todo el cle-
ro parroquia) y representaciones de las órde-
nes religiosas. 
A las siete y minutos, fué sacado el ca-
dáver de la casa mortuoria. El ataud de m o -
desi ís íma apariencia, pero sobriamente ele-
gante, fué llevado por los Sres. D . José León 
Moíta, D. Alberto Koch, D . Juan Sánchez , 
don Manuel Rosales,D. Francisco y D. Anto-
nio García Calvez, D . José M.;i Saavedra, 
don Fernando y don Francisco de la C á m a -
ra, don Manuel Garc ía Geballos, don Ma-
nuel Verga ra y don Gaspar Castilla, 
Cenaban el duelo, el digno Comandante 
/Vfiiitar don Carlos Campos; el .R. P. Pedro 
de ia Trinidad, director espiritual del finado; 
don Antonio de Luna Rodr íguez don Luis y 
don Manuel Morales; don Rafael y don José 
Rosales Salguero; don Manuel Hidalgo; don 
Agustín Burgos; y otros muchos parientes 
de! difunto. 
En la Iglesia parroquial del Carmen, que 
fué restaurada como es sabido a expensas 
del Sr. García Sarmiento, se celebraron los 
funerales. 
Entre dos filas de hachones colacadas a todo 
el largo de la Iglesia, se alzaba un magnífi-
co túmulo . Infinidad de personas tuvieron 
que quedarse en la calle, por la imposibi l i -
dad material de entrar en el templo. ¡Tanta 
gente había! 
- A! llegar la fúnebre comitiva a ia plaza 
de Santiago, donde el duelo desped ía , como 
intentasen los Sres. que conduc ían el féretro 
llevarlo hasta el cementerio, protestaron res-
petuosamente los operarios de la Azucarera, 
d i spu t ándose entre ellos el honor de llevar 
al cementerio el cadáver de su Director, lo -
grando al fin, que se realizaran sus deseos. 
La conducc ión del cadáver ha sido una 
manifestación de duelo tal, que no se recuer-
da otra que se !e asemeje desde hace much í -
simos años . 
Como sufragio por el ahnadel Sr. García 
Sarmiento, hoy se ha repartido una limosna 
cíe cuatro mii panes. 
Ayer llegaron a Antcquera, los hijos del 
Sr . .García Sarmiento, que se hallaban ausen-
tes a excepción de D. Antonio García Berdoy, 
que desembarca rá hoy en la Carraca, y de 
don José de Luna Pérez, que se encontraba 
en Almería. 
Como prueba de ia firmeza y sinceridad 
de ios afectos que se habia captado don Jo-
sé García Sarmiento, citaremos la que uno 
de su amigos ha dado. 
Desde que se inició la gravedad no se 
separó un instante del lecho, permaneciendo 
continuamente junto al cadáver , apesar de 
las reiteradas instancias que, para que des-
cansara y tomara a lgún alimento se le hicie-
ron. 
Durante la conducc ión , caminaba inme-
diatamente detrás del ataud, en ios momen-
tos en que no lo llevaba. 
En la Iglesia del Carmen lo vimos en un 
ricon de una capilla, tratando de velar su do-
lor a miradas indiscretas. 
Al llegar al cementerio, él envolvió el 
ataud en la tela metálica, interviniendo en to-
das las d e m á s fúnebres operaciones, hasta 
cerrar él mismo la cancela de los nichos de 






^ d v o í: ia C5 i E l 
Debido al triste acontecimient \ de 
hoy damos cuenta a nuestros lectores, 
mos tenido que retirar, ya compuestos, 
rios originales, entre ellos, ^ La solución 
problema*. 
Tanto este trabajo del docto y quei id ís i -
mo colaborador que firma con el p s e u d ó n i -
^ Ambrosio» como los d e m á s que han queda-
do sin insertar, se publ icarán en el n ú m e r o 
p róx imo . 
H E R A L D O D E A N T - i Q U E R V 
UN INCENDIO 
En la m a ñ a n a del mié rco le s , varios ve-
cinos de la calle Hi^ueruelo, advi r t ie ron 
que de un solar que iiene en dicha calle el 
Sr. A l a r c ó n , y en el que hab ía establecido 
un depós i to de cañns y maderas para cons-
trucciones, sa l ían densas columnas de h u -
mo. 
Alarmados sobre manera, avisaron a! 
d u e ñ o del local !o que ocurr ía y al pene-
trar en el recinto incendiado, se vió que los 
materiales allí almacenados se h a b í a n c o n -
vertido en una inmensa hoguera. 
Inmediatamente comenzaron los traba-
jos de ex t inc ión del fuego, d i r i g i éndo los 
con la serenidad y pericia de que tantas 
pruebas lleva dadas nuestro querido amigo 
el i lustrado ingeniero D. Alberto K.och, que 
desde los primeros momentos se encontra-
ba en el solar de referencia. 
En vista deque con los medios de que 
se d i spon ían era punto menos que imposi-
ble dominar el fuego, env ió el Sr. Koch , 
por la bomba de incendios; que debido sin 
duda a la inept i tud de los que la maneja-
ban, no dió los resultados que eran de es-
perar. Sin embargo tras di1 muchos esfuer-
zos, se cons igu ió aislar y ex t ingui r por 
completo las llamas. 
Ahora es justo consignar nuestro aplau-
so para el Sr. Koch, que con des in te rés y 
arrojo sin l imites hace en estos casos, lo 
que muchos m á s obligados que él, no ha-
r ían . 
Para este señor deben tener gra t i tud in-
mensa los antequeranos, por tos trabajos 
que lleva realizados en p ró de que aqui 
haya un buen servicio de ext inc ión de i n -
cendios. 
Ya se hab ía logrado organizar é ins t ru i r 
una brigada de bomberos, que muchas ca-
pitales de provincia hubieran querido para 
si; y cuando, ya dotada del material nece-
sario, y hechos por consiguiente todos los 
gastos de importancia, estaba en condicio-
nes de prestar servicio, estos señores de-
m ó c r a t a s se entretuvieron en desorganizar-
la, sin comprender que^ si en a ñ o y pico 
no hizo falta, llegó el momento en que fué 
precisa, y se t ropezó con los inconvenien-
tes que lleva consigo la falta de personal 
apto. 
Lo que precisa, es que no ha3Ta un ter-
cer incendio en el que tengamos que la-
mentar o d o r e s males, por que en Ante -
quera los incendios ya s á b e n o s que son 
ta rd íos , pero en grupos, y con los medios 
que se cuenta al presente si hubiese un 
siniestro de importancia, no q u e d a r í a n ni 
cimientos. 
D . - C . 
Dar la cara es lo que hicieron algunos 
infelices guardias en las elecciones provin-
ciales de ig r i , lo que les ha valido una con-
dena. 
^Conque cara van á escuchar á esos des-
graciados los que tiraron la piedra y escon-
dieron la mano cuando les digan las verda-
des en la cara, y e^s echen en cara su inicuo 
proceder? 
ó 
Colegio de Ntra. Sra. del Loreto 
Con el gusto, arte y sello de distinción efué ca-
racteriza, ese excelente Colegio dirigido pox Keli-
gí osas tan instruidas como edificantes: en cuyas 
manos las primeras familias de Antequera tienen 
encomendada la educación espiritual y social de 
esta generación femenina que resalta por lo bella 
como las flores cultivadas y mejoradas, se verificó 
en el teatro improvisado y lindo en medio del 
hermoso y romántico patio del antiguo convento 
una función escénica, es decir; una serié de primo-
res, de habilidades, rasgos de gracia y de viveza y 
una prueba de asiduo y esmerado ensayo ayudado 
por verdaderos prodigios de memoria. 
Siento que la falta de espacio y premura de 
tiempo no me permita, en mi entusiasmo por 
cuanto constituye arte y belleza, describir con to-
do su estético conjunto y afiligranados detalles 
aquel espectáculo en que lucían todos los desíe-
llosdela juventLid y ía inocencia destacados en 
un ambiente de misticismo con todo el adorno 
refinado de la ilustración ayudada de la riqueza y 
el buen gusto. 
Apuntaré en impresiones generales, que en-
tre la venerable presidencia de sacerdotes y reli-
giosos se alzó la severa y edificante figura del se-
ñor Vicario a pronunciar una de esas pláticas sen-
tidas y de forma admirable con que sabe lucir su 
palabra elocuente en sus siempre doctísimos con-
ceptos. 
Representóse luego una zarzuelita infantil, 
el Principe Blasillo en que los personajes se pre-
sentaron vestidos con una propiedad de época pa-
ra la que todo elogio es poco, haciendo las deli-
cias del público números de canto y diálogos 
graciosos interpretados con expresión v naturali-
dad pasmosas, por las señoritas de Palma, Cha-
cón, Luque, Gasasola, Herrero, Rosales, Rojas, Ta-
layera, Eeteve y González, Valdecasas, Camón y 
Gertrudis, 
Siguió una pieza a seis manos magistralmente 
ejecutada en dos pianos por las Srtas: Bellido, 
Carrillo, Palma, Herrera, Gertrudis y Luque. 
Un «Tour de forcé» como actrices en ciernes 
realizaron las Srtas. Valdecasas, Rojas Pérez, Hi-
nojosa. Carrillo, Bellido, Palma y Sánchez Bellido, 
en el drama de Sor Felisa Giraúta lleno de bellí-
simas y largas tiradas de versos en que se desa-
rrolla una tesis religioso-social adecuada al ele-
mento y al lugar; y comprendo y envidio el que 
los felices padres las viesen y oyesen con la boca 
abierta. 
«Poeta y Aldeano, la mundial sinfonía de Sou-
ppé, de que no perdí una nota, aunque algunas 
polluelas charlaban por los codos cerca de mí, 
fué tocada a seis manos con gusto y maestría por 
Carmen Bellido y Concha y Paca Hfnojosa. 
Y por último en las «Hijas de Eva» la antigua 
zarzuela, con su letra y música algo más profanas 
demostró el colegio que no está reñido el misti-
cismo con lo alegre, y que la educación que aili 
se da permite á las jóvenes optar tanto por la vida 
contemplativa como por esa otra misión que las 
llama en el mundo menos a disfrutar de sus va-
nos placeres, que a ser reinas del hogar y escla-
vas de su sublime deber. 
En la Exposición artística y de labores feme-
ninas me quedé extasiado. Hay alii verdaderas 
obras de arte, maravillas en bordados y dos corti-
nas dignas del gabinete de una Emperatriz. , 
Mis plácemes a las Madres; mi enhorabuena a 
ios padres, y a las niñas todas las coronas y ramos 
de llores de* nuestros pensiles andaluces. 
Pp. ms. E "HEMLDO" 
Nuestro número anterior ha sido denun-
ciado. 
Deplorable percance, gajes del oficio. Es 
peligroso eso de encararse con la persona 
molida en la investidura de la autoridad que 
parece que por serlo debe ser inatacable é in-
discutible. Pero eso de cantar verdades a los 
gobernantes de perro grande ó chico es ya 
muy antiguo, como que la sátira hacía furor 
en tiempos de los romanos y estaba de moda 
en la época del absolutismo: ¿a que punto no 
habrá llegado en el imperio de la Democra-
cia? Si a Nerón, que mataba, se le hacían sát i-
ras tremendas, y al Conde Duque de Oliva-
res, que desterraba, se le ponía en solfa, ¿que 
no se hará con Casaus y Timonet que ni 
pinchan ni cortan? 
La sát ira es un ataque persona!, que si 
molesta no ofende, y tienen que soportarla 
los que por astar altos están expuestos a los 
tiros, y más ios que subiéndolos al pedestal 
ellos se suben a la parra. E) Rey Midas tuvo 
que aguantar que se dijera que tenia orejas 
de pollino y Fernando VH se conformó a que 
se burlaran de sus narizotas. Poner de relie-
ve la ignorancia y la frivolidad de un aicalde 
impuesto por el azar polí i ico en una pobla-
ción importarte y do abolengos prestigiosos, 
es un derecho y un correctivo a lo fuera de 
lógica y traido por los cabellos. 
L o q u e no tiene base racional o razón de 
ser, quien no está en su sitio, se presta a co-
menlarios poco serios. Po la icauwníe Ca-
saus, Alcalde de Antequera es a modo de 
siempre-í leso, cabeza ligera y en los pies el 
peso del poder de Padilla. Casaus ta! cual és, 
sostenido por el jefe provincial, según su 
confesión, sin mas fundamento que hacérselo 
tragar a los conservadores, tiene una base 
poco envidiable y ha de Ger objeto de sátiras 
y diatribas. 
Para los que se han valido de él habrá esta-
do en carácter de ladino y testarudo y les ha-
brá hecho el juego á que otros no se hubie-
ran prestado, pero más allá es un abuso de la 
paciencia de un pueblo. 
Sancho, impuesto en la ínsula por los Du-
ques, fué una broma graciosa pero breve; Ca-
saus Aicalde de Antequera, broma de un mo-
mento, resulta ya broma pesada y grac ia 
piojosa. 
La comedia del «Héroe por fuerza» está 
bien para ei 12 de Marzo; «E&tebanillo^ eo el 
mando por unos dias, puede pasar en Zar-
zuela; pero la pieza política de «Casaus Alcal-
de»;en la situación que dirije Pedro Alvarez, 
es ya un pasillo bufo interminable, a prueba 
de silbas. 
Apedreando perros. 
Es una frase vulgar muy castellana y usa-
da por muchos escritores castizos; yo no la 
he inventado y la repetí por que la he leido 
v oido muchas veces, aplicándola al joven 
que no hace nada de provecho ni se cuida de 
nada serio y útil. Apedreando perros hay 
aquí muchos señori tos que ni siquiera han 
soñado que pudieran ser alcaldes Santos y 
grandes hombres han apedreado perros en su 
pueblo, pero por lo visto el decírselo parece 
ser ofensivo solo para los que después de 
apedrear perros lleguen a Alcaldes. Además 
es histórico que Casaus una vez yendo al cor-
tijo en motocicleta se bajó de ella para ape 
drear un perro que le ladraba. 
Casaus en esto de la denuncij no ha es-
tado a la altura de grande hombre encumbra-
do por sus méri tos . Le ha picado que se diga 
que en 1909 estaba apedreando perros a di-
ferencia de Sixto V. que Papa y todo se 
enorgullecía de que le recordaran que guar-
dó puercos. 
Si yo llego a prever que le iba asentar 
mal, en vez de ^apedreando perros» hubiera 
puesto que Casaus, como Espronceda, 
los estudios dejó a los quince a ñ o s 
y se entregó del mundo a los engaños , 
para luego venir a dar el d e s e n g a ñ o hache a 
los conservadores. 
— B I F N I D O — 
Los liberales y demócra tas , que solo van 
aí circulo, no saben de la misa la media de la 
opinión pública. La democrácia de Anteque-
ra es muy señori ta y no sale de la calle de 
Estepa. Yo no soy demócra ta pero estoy de-
mocratizado,y vivo en contacto con el pueblo, 
en el que refleja la polí t ica. Para la gente la 
licencia de Casaus es haber ya Alcalde. Ya 
se puede ir al Ayuntamiento, ya se vé a la 
primera autoridad, descubierta ante el retrato 
del Rey, el Sr. Joaquín recibe a todo el mun-
do, nadie teme genialidades. En 45 dias en-
gordarán los empleados, tranquilos y sin cen-
cerreo de timbres para nada. Ya no está en 
todas partes el espectro fatídico de la gorra, 
que inspira ordenes de rigor, y se puede to-
mar café a las doce y echar un rato de ex-
pansión en ausencia del Secretario sin de-
nuncia del hecho. Ya pueden los ordenanzas 
subir despacio las escaleras y pedir favores 
los que en vez de gorra usan sombrero de 
quita y pon. Ya hay Alcalde que madruga y 
no trasnocha, se le verá en el matadero y en 
el mercado y se enterará del abuso incalifi-
cable que se hace al público en el despacho 
de la guifa. Puede que se caiga Antequera, 
pero D, Joaquín siquiera lo sabrá y nos lo avi-
sará a domicilio. 
La idea de la biblioteca levanta la cabeza, 
la cultura respira, los municipales descansan, 
y durante la temporada del Agosto ei guarda 
de calle de mi barrio se acostará sin cenar. 
Hasta el Angelote observareis que está con-
tento seña lando viento favorable para la era 
de la Herriza. 
Que se haga un plebiscito y veráse hasta 
donde llega la popularidad de Casaus. 
Hay quien cree que Casaus no vuelve. 
No se verá en esa Antequera, que dirá al ver 
las golondrinas: no volverán 
aquellas que el vuelo refrenaban 
fu hermosura y mi dicha al contemplar, 
pero el alcalde imposible, 
incongruente y trivial , 
vuelto de conservador 
demócrata-l iberal 
impuesto por malas tripas 
del cacique provincial, 
que goza por lo de Marzo 
tan triste celebridad, 
cuya estancia en la Alcaldía -
nadie puede soportar, 
caro pueblo, desengáña te , 
ese si volverá . 
Pp.ms. 
Nota. —A última hora se ha sabido que 
la denuncia de HERALDO se debe ai 
celo y al criterio sutil cobijado en el 
cerebro contenido en un cráneo cu -
bierto por un cuero cabelludo abri-
gado en todo tiempo por una gorra. 
El P a d r e V icent 
Presa a ú n el á m i n o de honda amargu-
ra por la prematura muerte de eso j igante 
del deber, del inolvidable pol ígrafo D. Mar-
celino Menendez y Pelayo, nos anuncia el 
te légrafo otra gran desgraciaba parca fie-
ra no descansa; las fauces del negro abismo 
sepultan otra v ic t ima m á s , se eclipsa otro 
gran astro. El R P Anton io Vicent, d é l a 
C o m p a ñ í a de Jesús , ha muerto para noso -
tros y vive eternamente en Dios y vivi rá 
entre nosotros, porque su memoria será 
imperecedera: tiene derecho sin disputa, 
por los grandes tesoros de ciencia que acu-
m u l ó v supo exponer magistralmente. en 
ciencias ec les iás t icas , como propias, sobre-
sa l ió , siendo un eminente teólogo, v e r s a d í -
simo moralista, profundo filósofo pero no 
abarcaba aquella inteligencia tan p r iv i l e -
giada, solo estas materias: era un gran eco-
nomista, s a p i e n t í s i m o en cienciali fisico-
naturales, y físico-exactas, no menos que 
en a n t r o p o l o g í a , geología , l i ngü i s t i ca y en 
casi todas las ramas del saber humano . 
Sí v e n e r a c i ó n merec ía por su saber, ma-
yor lo merec í a por su acc ión ; amante del 
pueblo obrero, ya en 1894, fué el alma de 
aquella hermosi pe r eg r inac ión obrera que 
se pos t ró a los piés de León X I I I , a rendir 
gracias al gran Pont í f ice de los obreros, el 
de la gloriosa Enc íc l i ca Rerun novarun; ya 
entonces trabajaba a favor del obrero y re-
cibió mandato del Sumo Pon t í f i ce , de se-
guir la empresa; la muerte le ha cogido en 
¡a brecha. 
Si r e co r r i ó Alemania , Bélgica, Holanda, 
Francia, fué para ampliar m á s y m á s sus 
conocimientos, pero r e s e r v á n d o l o s para su 
amada E s p a ñ a , la r eco r r ió de Norte a Sur 
y de Este a Oeste lo mismo Granada y Se-
v i l l a , que Pamplona, Valencia, etc., escu-
charon los acentos de su voz de acalorada 
vehemencia, sembrando a su paso ideas é 
instituciones salvadoras, formando discípu-
los, sobre todo D. Vic tor iano Flamarique, 
P á r r o c o de Olite, y m i l m á s . 
Entre sus innumerables insti tuciones, 
fué SJ gran a sp i r ac ión la F e d e r a c i ó n A g r í -
cola nacional, veia en ella perspectivas ma-
ravillosas que exaltaban, y las naturales d i^ 
ficultades le h a c í a n desfallecer; q u e r í a l l e -
nar de oro los campos e spaño le s y resolver 
el gran problema del c réd i to agr íco la , for-
mando un fuerte partido nacional, con re-
p re sen t ac ión en Cór t e s y desvanecer el pe-
l igro del temible socialismo agrar io. 
Ha muerto el P. Vicent con cerca de 
ochenta a ñ o s pensando en su amada clase 
agr íco la , por la que tanto t r a b a j ó toda su 
vida. 
Sobre higiene 
Al Sr. Inspector de San idad 
Nos hallamos en los comienzos del r igu-
roso verano. 
Estamos amenazados de que sea nuestro 
huésped este a ñ o , de que nos visite la terr i -
ble epidemia colérica. Por la prensa diaria 
conocemos las medidas preventivas que para 
combatirlo adoptan las ^autoridades en todas 
partes. Las de Antequera parecen adormeci-
das, no les preocupa ni poco ni mucho tal 
problema; otros más á rduos e importantes 
(seguramente) serán quizá los que ocupen 
su atención. Nos hace suponerlo, cuando ve-
mos el abandono en que se encuentran las 
calles, convertidas algunas en muladares, en 
donde las materias pestilentes allí acumula-
das son los focos más apropiados para la pro-
pagación de enfermedades infecciosas y más 
como la que citamos antes, que se extiende 
como fluido eléctrico; por esos conductores 
de podredumbre. 
Los millares de moscas que sobre esos 
focos pululan, son los mejores conductores; 
¡qué veneno no recojerán esos animalitos de 
tales muladares para inyectárnoslo después! 
Esta semana hubimos de pasar por calle 
Talavera, vía, que aunque no sea de las prin-
cipales es de bastante tránsito y el hedor que 
salía de la rinconada era de todo punto i n -
soportable: tuvimos qae apretar el paso para 
no respirar aquella atmósfera insana. 
Sr. inspector de higiene; a V. por razón 
de su cargo, incumbe advertir a esa autorida-
des de la responsabnidad en que están incu-
rriendo portal abandono. La higíenízación de 
un pueblo es de vitalísimo interés en ios ac-
tuales momentos; es por la vida de millares 
de cria turas por quienes hay que velar. 
Déjense las cosas inútiles que vienen ha-
ciendo, y que dediquen las autoridades su 
preferente atención a! importante, al capitalí-
simo problema que nos ocupa. 
Con motivo de este asunto se nos ocurre-
preguntar; ^qué ha sido de la estufa de de-
sinfección que para estos casos, a propuesta 
de ios conséjales conservadores' se acordó: 
adquirir y hasta se cons ignó paitida para ello 
en presupuesto? ¿fué sin duda relegada ai 
olvido? ¿a qué fué destinada la suma presu-
puestada que fuese más urgente que el de 
aaquirir tan indispensable aparato? 
Sobre este y otros asuntos ¡hay tanto que 
hablar! que invertir íamos millones de cuarti-
llas. Mas ya poco a poco nos iremos ocupan-
de todo y analizaremos las buenas y malas 
obras de cada cual, sin apasionamientos, con 
la verdad y la justicia por norma de nuestra 
conducta. 
De otro problema también referente á h* 
higiene nos hemos de ocupar muy en breve, 
nos referimos a las casas de prosti tución; 
pues llegan hasta nosotros informes tales que 
revelan un abandono incalificable. 
Y basta por hoy; esperemos ver qué me-
didas se adoptan contra el mal sobre el cual 
hoy damos la voz de alerta. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
M Í Y J O S E R O J A S C A S T I L L A J Grandes existencias Ue tejidos y camas de hierro Sucursal en C E U T A Los que visten bien y ba-rato son clientes de esta casa 
E l polvo del p a s e o 
Hay quien asegura que todos los días es 
regado ei paseo; nosotros no dudamos que 
sea así, pero hemos de hacer constar, que por 
la noche, a la hora en que precisamente no 
debiera haber polvo, abunda este tanto y se 
levanta en tal cantidad que hace imposible 
la respiración, lo cual es indudable que no 
beneficia en nada a la salud. 
¿No podría regarse un poquito más tarde, 
arfin de que por la noche conservara algo de 
humedad y no se levantaran tan densas p o l -
varedas? 
D e s p u é s de breve estancia en Madrid, 
donde ha realizado unos brillantes ejercicios 
en las oposicioiies a la judicatura, ejercicios 
que le han hecho obtener plaza, ha regresado 
a esta Ciudad nuestro querido amigo D. A n -
tonio Ruiz López. 
Era de esperar, ciertamente, que los es-
fuerzos de este ilustrado y estudioso aboga-
do se viesen coronados por el éxito; mas aun-
que lo esperásemos, no por ello, ha dejado 
de proporcionarnos gran satisfacción el tr iun-
fo del joven jurisconsulto. 
Sabido es cuanto se quiere a Ruiz López 
en esta casa; él ha compartido con nosotros 
las tareas periodísticas, y no es de extrañar 
que nuestra alegría por el resultado de sus 
oposiciones, sea tan intensa, como si este hu-
biese sido nuestro. 
Damos nuestra mas sincera enhorabuena 
a nuestro querido amigo y le deseamos m u -
chos éxitos en su carrera. 
De sociedad 
Como todos los días festivos, el domingo 
anterior se celebró un baile de confianza en 
el Circulo Recreativo, si bien estuvo algo 
mas desanimado que los anteriores. 
Vimos en él a las Sras: de Hazañas , Cam-
pos O rt i z. Acedo, Mantilla y J iménez. Srtas, 
Marquesa de la Vega, Blazquez Bores, J i m é -
nez Vida, Rojas Avilés, Hazañas , Campos 
(María Josefa), Acedo González , Mantilla y 
Mantilla (Luisa y Concha), Carrasco Moreno, 
González Vivas y otras muchas cuyos nom-
bres sentimos no recordar en este momento. 
Según parece, varios distinguidos jóve -
nes de la localidad están organizando una 
becerrada. 
Los matadores serán tres, y los nom-
bres de estos, corresponden a otros tantos 
distinguidos aficionados al arte de Cuchares, 
que ya han lucido ante el público sus habili-
dades. 
Tan pronto como la fiesta sea un hecho 
daremos mayores detalles. 
* 
* * Ha obtenido el título de bachiller, D . Ma-
nuel Aguila Collantes, hijo de nuestro queri-
do amigo el Dr. D . J o s é Aguila. 
* * 
Ha regresado de la Corte nuestro particu 
lar amigo D . Francisco Checa Guerrero. 
* * 
Ha pasado unos días entre nosotros nues-
tro distinguido compañero en la Prensa don 
Antonio Fernandez Gómez . 
Se ha iniciado una ligera mejoría en la 
dolencia que padece D.a Antonia de Luna 
Pérez, esposa de nuestro querido amigo don 
Francisco de la Cámara López. 
La deseamos muy de veras un pronto res-
tablecimiento. 
* 
Ha regresado a esta, D.a Asunción Gra-
nados, viuda de Rivera. 
Después de un exámen brillantísimo ha 
atenido el título de Perito industrial, elec-
t ro- técnico, nuestro querido amigo D. José 
Rojas Pérez. 
* 
Se encuentrd en esta Ciudad, el distin-
guido joven D. Fernando Moreno Checa. 
A la temprana edad do 15 años ha dejad" 
de existir víctima de rápida enfermedad la 
señorita Carmen López Palma, sobrina Je 
nuestros queridos amigos el escultor D.Fran-
cisco Palma y nuestro compañero de redac-
ción D. José . 
A todos enviamos el mas profundo p é -
same. 
Se encuentra enfermo nuestro particular 
amigo D. Daniel Cuadra Domínguez. 
Ha regresado a esta nuestro querido ami-
gó D luán Ignacio Saavedra. 
FfiÁCOLI. 
Sección Agr ícoia 
L a K A Í N I T A en la 
consei vacian del estiércol 
En nuestra artículo anterior, al ocuparnos 
del "Estiércol como obono» indicábamos ía 
manera de complementar los elementos ferti-
lizantes del mismo, porqje de su naturaleza 
propia, no los contiene en las proporciones 
debidas para poder nutrir una cosecha, espe-
cialmente el ácido f o s f ó r i c o y potasa, aun-
que se trate de un estiércol de la mejor cal i -
dad. 
Hoy nos toca hablar, aunque brevemente, 
de su conservación, dada la gran importancia 
que para el agricultor tiene. 
Sabido es que la mayor riqueza del estiér-
col la constituye el n i trógeno, pudiendo ase-
gurarse que 1000 kilos del mencionado abo-
no, contienen de 5 a 6 kilos de a%oel en for-
ma de amoniaco cuya substancia nitrogena-
da, bien saben los labradores el precio eleva-
do que alcanza en el comercio de abonos, e 
inútilmente debiéramos recomendarles, vela-
ran por la conservación de tan preciado ele-
mento, pero desgraciadamente vemos que la 
mayoría de ellos, quizá por ignorancia y aun-
que se gastan mucho dinero en la adquisición 
del mencionado abono orgán icono se preocu-
pan porque éste sea de la mejor calidad; no 
tienen en cuenta las malas prácticas que or-
dinariamente se siguen con los estercoleros; 
los pocos cuidados que se les prodigan, se 
les deja en el campo y expuestos ai aire libre, 
siendo esta la causa de que pierda en pocos 
días las tres cuartas partes de su n i trógeno y 
con tan perjudicial sistema, bien claramente 
se comprende, que estos estiércoles no r in -
dan los beneficios a que ei labrador aspira. 
Se haría preciso recubrir los montones con 
una capa de tierra arcillosa, pero si este sis 
tema resulta costoso y entretenido, hay otro 
más cómodo, económico y seguro que damos 
a conocer para evitar esa importante pérdida 
de N i t rógeno , fertilizante de tanta necesidad 
para las plañías. Ya sabemos las ventajas que 
el estiércol proporciona a las tierras modif i -
cando sus propiedades físicas y químicas, pe-
ro hemos de tener presente que como quiera 
que la fermentación se verifica en los mismos 
establos y estercoleros, continuamente se des-
prende gases amoniacales, que se pierden en 
la atmósfera en detrimento de su riqueza y 
por lo tanto, este es un accidente perjudicia-
lísimo. 
Después de incansables investigaciones, 
los agrónomos han llegado a descubrir que 
tales pérdidas se evitan adicionándole la kai-
mita, sal de potasa, que en dicho sentido obra 
eficazmente, pDivoreando con ella el estiércol 
a medida que se va acumulando, y que en el 
comercio de primeras materias para abonos, 
se encuentra a la venta, con un precio ían ba-
rato como es el de 7 a 8 ptas. los 100 kilos. 
Para demostrar claramente la influencia 
que la K a i n i l a tiene en la conservación del 
nitrógeno, citamos una de las notables ex-
periencia de los sabios Hickethier y Holde-
fleis que hicieron dos montones de estiércol, 
procedente de un mismo establo; a uno le a-
dicionaron hainita y a otro nó, y ambos es-
tuvieron al aire libre para que recibieran las 
aguas de lluvia, por espacio de 7 meses, al ca-
bo de ios cuales observaron, que el estiércol 
sin kainita estaba completamente descom-
puesto v había perdido más del 30 por ciento 
de su peso mientras que el que tema ia Kaini-
ta conservaba el mismo aspecto que ei es t iér-
col frescOjOd habiendo disminuido en su peso 
más que el I2por ciento. La pérdida de anuos 
montones fué debida naturalmente a la des-
composición de las materias úlnncas \ noes 
esto solo; pues se analizaron antes y d e s p u é s 
de contener la susodicha *kainita« y c ara-
mente se vio que el montón sin dicha sa po-
tásica, (6000 k los) había perdido 5.63 kilos 
de nitrógeno, mientras que el otro que se le 
aplicó no se encontnron las pérdida- . m. 
Vean, pues, los agricultores qué demos-
tración más palmaria tienen a la vista, resul-
tando un próWédiinienío sencillo, cómodo , y , 
sobre todo, barato, dado el precio que dicha 
s.-i! tiene actualmente, y para más pruebas, 
finalmente que son muchos los labradores que 
va lo practican; todos aquellos que se dieron 
c lenta de las ventajas que obtenían . 
X. 
T R o \ r ^ 
El bardo melancólico,—errante peregrino 
que cruza por el mundo—cantando á su dolor 
boy rompo sus cadenas,—rebelase a! destino 
y entona enhisianma io—un cántico al amor. 
Ayer marchaba triste—su canto duba pena 
lloraba desengaños—sin odio ni pasión; 
;creyó que no albergaba—el mundo un alma buena' 
¡creyó que las mujeres—no tienen corazón! 
Velaba su semblante—sin par melaricpUfi 
su alma enamorada—amaba un ideal: 
¡creyó que en esto mundo—jamás lo aU-au/ana 
y ansiaba otras regiones—su espíritu imno (al! 
Con el pesar inmenso,—acaso se enturbiaba 
la lucidez sublime—de aquel insigne vale; 
eji las manías mas raras—a cada ¡jaso daba 
y se pasaba el día—tomando chocolate. 
Y cuando su razón—creían más perturbada 
un caso extraordinario—al bardo sucedió 
¡En vez de él declararse—en verso a su adorada 
fué ella la que al bardo—amor le declaró! 
Al íin se disipó—su gran melancolía 
su corazón ardiente—Impetuoso late. 
¡Al bardo le ha devuelto—bi dicha y la alegría 
de San Antonio, el rico,—selecto chocolate! , 
Silvestre CONEJO del CAMPO. (! 
(!) A ver sí hay quien me pegue un tinto. 4& 
Couplets del "Balancé , , 
Dice, que a nadie le deben 
con frescura, el L I B E R A L 
y e n p e ñ a d a hasta los ojos 
la democracia aqui eáiá. 
Ay ...ba!ance,balance.... etc., 
Con la frescura que gasta 
el coléga liberal 
no me e x t r a ñ a r á que ponga 
tenducho/?a refrescar. , 
A y . . .balance, balance... 
A l H E R A L D O DE A N T É ' Q Ü É R A 
lo han denunciado s e ñ o r e s 
por cierta cosa de perros, 
de un alcalde y unas flores. 
A y . ..balan ce,ba lance...etc 
Como siga en Antequera 
la democracia mandando, 
van a poner mas denuncias 
que semanas tiene el a ñ o 
Av...balance, balance...etc 
Todo aquel que haya le ído 
el brochado liberal 
ha de saber que plagiado 
de la I L U S T R A C I O N está 
Ay. . . balance, balance...etc 
J a m á s Tere^ y Fernandez 
pudo en la vida pensar, 
que su a r t i c u l ó l a C a r a 
lo plagiara el L I B E R A L 
Ay...balanceIbaIance. ..ele 
Un Balancín 
C U R I O S I D A D E S 
ALGUNOS INSTRUMENTOS 
Las c a s t a ñ u e l a s , pr imeraniente l l ama-
das crótalos , d i é r o n l a s a conocer los m o -
ros en E s p a ñ a , así como el c l a r ín . Este es 
un ins t rumento de viento muy antiguo. En 
Rtjma había varias clases de clarines. 
El clarinete fué inventado en N u r e m -
bérg , a p r inc ip io del siglo XVIIÍ . 
La gui tar ra , instrumento fovorito de 
los á r a b e s , era l l a rmdo por ellos, a l darlo 
a conocer, cloud ó laúd. Por sus m ú l t i p l e s 
modificaciones dió origen a otros ins t ru -
mentos similares entre ellos el a r c h i l a ú d , 
la mandara y la mandolina. 
La guitarra estuvo m u y generalizada en 
Francia desde e! siglo X I y siguientes, figu-
rando en los palacios de los reyes y de los 
grandes, hasta muy entrado el siglo X V I I , 
en que el clavicordio hizo que fuera dele-
g á n d o s e al olvido. 
Hoy día solo subsiste en E s p a ñ a , Portu-
Wal e Italia. 
En distintos épocas se ha ensayado 
adaptar a la guitarra mecanismos pa r t i cu -
lares, para aumentar sus efectos melód icos , 
pero ninguna de estas invenciones ha me-
drado. 
Entre las guitarras nacidas a consecuen-
cias de tales ensayos, bas t a r á recordar: la 
gui tarra l i ra , de Mouguet (L ton 1811) y la 
gui tarra de amor de Stauffer (Víena 1825. 
Se ignora el origen del v io l in , si bien se 
cree es a n t i q u í s i m o , pues en una de las v i -
ñe tas que a c o m p a ñ a n a las descripciones 
de Filostrato. se ven sobre un pozo antiguo 
muchos v ioünes , casi semejantes en su for-
ma a los de nuestros dias, excepto el man-
go qua es m á s corlo. 
La cé lebre poetisa Safo, natura! de Mt -
telene, en la isla de Lesbos, i n v e n t ó el arco 
para tocar los instrumentos de cuerda D i -
cha poetiza floreció por a ñ o i 600 a 605, 
antes de Jesucristo. 
El v iohn y el viuloncel lo los i nven tó a 
principios dal sigls X V I I I el padre Ta rd i eu 
T a r a s c ó n , hermano de un cé lebre maestro 
de capilla de P r o v e n z á . 
El laúd t a m b i é n lo dieron a conocer en 
E s p a ñ a los á r abes y con él se a c o m p a ñ a b a n 
sus romances. Su invenc ión débese a la 
casualidad. Haciendo un m é d i c o ¡a disec-
ción de una tortuga tocó, inadvertid<imen-
le, en algunos nervios tirantes d é l a parte 
disecada, los cueles produjeron un agrada-
ble sonido por medio de la cavidad de la 
concha, l o q u é m o t i v ó la i nvenc ión del ins-
t rumento musical que nos ocupa. 
La fábula atr ibuye la i n v e n c i ó n de la l i -
ta a L i n o , maestro de Hércu le s , y dice que 
Apolo y Orfeo la perfeccionaron. 
(Con ti n u a r á ) 
A U E K 
CAJA DE AHORROS 
PRESTAMOS 
D E 
A ^ í T D |H> Q O JB> 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 23 de junio de 1912. 
I N G R E S O S 
Por 370 imposiciones. . 
Por cuenta de 45 prés tamos 
Por intereses . . . , 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 14 reintegros i . . 
Por 7 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 

















Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
£1 constante favor 
que Dispensa el público 
a la Confitería y Pastelería I i A M A L L O R Q U I N A ' es la prueba más clara 3c que sus artículos son preferios. José Díaz García. ESTEPA. 86 
O F i C l S 
LA MUNDIAL 
a M A D R I D . ^ - Z O R R I L L A 11 
ANTEQUERA:--Hepresentanles D. Rogelio León : :;:: 0. Luis García Taiavera, 
Por R. O. de 1.° de Abri l ha sido auto-
rizada para operar en seguros de gana-
dos, riesgos de robo, hurlo y extravio y 
riesgo de muerte muttlización y acciden-
tes. 
Esta Sociedad acordó en Junta general 
de accionistas celebrada el 9 de Marzo ú i -
timo el desembolso de 255,000 pías, 'de su 
capital suscrito de 1.000,000 de pts. y efec-
tuado el nuevo desembolso, contará con 
un capital efectivo de 505,000 pts. muy 
importante en una Compañía de Seguros 
de Ganados a prima fija. 
Por R.O.de 9 de j u l i o de 1908, fué ins-
cripta en el Ministerio de Fomento y auto-
rizada para operar en Seguros mutuos de 
Vida , administrando Asociaciones o Coope-
rativas de supervivencia, Previsión y Ahorro 
y de Contra Seguros de cuotas. 
Esta Compañía que tiene constituidos los 
depósi tos necesarios y funciona regularmen-
te conforme a la k y de 14 de Mayo de 1908, 
ha obtenido en sus Asociaciones o Coopera-
tivas de contra seguros de cuotas, una pro-
porción media en todas las liquidaciones de 
Pesetas 357,95 por cada 100 pesetas; es de-
cir, casi t r e s veces y m e d i a io pagado por 
los suscripíores . 
FÁBRICA DE ABONOS URALES 
DE 
J o s é G a r c í a B e H o y A n t e q u e ^ a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa._Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio q u í m i G O para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Antonio R a í z CDireoda 
Extenso y variado surtido ele ios artículos que esta casa trabaja, para la esta-
ción de verano PRECIOS, SIN COMPETENCIA 
Cortes de trajes de lana para cabaiieros,desde 3,50 ptas. C h a l e c o s f a n t a s í a , ú í t i m a 
c r e a c i ó n de la moda, desde 6 ptas. : : Vest idos de batista novedad; corte desde 
1,50 ptas. C o r s é s rectos, ligas, ballena, desde 4 ptas. Medias caladas para s e ñ o r a 
y n iña , desde 1,50 ptas. : : Camas y cunas de hierro á precios i n v e r o s í m i l e s : : : : 
% : % 
lujAiiiiSíNGILIANA? 
S O C O R R O A T A N E T 
Grandes novedades en sombreros fesi 
de señora - - Guantes - - Cintas - g3 
Flores - Gasas etc. Po, 
tinturas para el cabello - -
NOEL I G O i L i CISTRí 
Se acaba de recibir en este acredi-
tado establecimiento la primera remesa 
de sombreros de paja para caballeros 
y niños y jipis de las más acreditadas 
casas. 70, E S T E P A , 70. 
DE LUNA PÉREZ: 
Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda-
P E R I T O I N D U S T R I A L 
E L E C T F i p - T E C N i e O 
Fundiciones y construcciones metá l i cas ^ 
— ^ 
^ Especialidad en máquinas para fábricas de aceite meca ni- 'J f 
cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) ^ 
Consultas , Q$MIO$. proyectos, presupuestos, etc., gratis 
BATISTAS PARA VESTIDOS á 0'15 pts 
Cortes de traje de lana para Caballero á 3 ptas. y Gran realiza-
ción de corbatas desde 15 contimos, venden 
l o s ^ 0 1 0 0 ^ 0 1 * 0 ^ d o 
José Bopve^o Quintana 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^IVTl^QUE^Kí A 
•7IV.N . ^ V^C . \ V N . ^ « x . • • ^ . N .A W ^ 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de JUAN CRUCES GARCÍA 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de dormi to r io , co.nedor, despacho, estrado, etc,, 
así comu toda clase de objetos decorativos - - I m á g e n e s v figuras de talla de la acredi-
tada casa V A Y R E D A BASSOL Y C O M P A M A . GRAN SURTIDO EN PERSIANAS 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a ~ — — . ". T E S T E P A , 21 
V I N O S Y A G U A R D I E N T E S 
3o$é S s u i k r a S á n c h e z - ^ i a m s S a , 4 
Valdepeñas blanco ó tinto, litro, 0,40 : Blanco se-
co tíos años, litro, 0,60 : Anís rectificado triple, 
litro, 2,00 : : Rüte selecto LA PALMA, litro, 3,00 
Cognac * * * ' botella 3i4 litro, 4,50 : : : Anís 
Alhambra, botella 3i4 litro, 4,00. 
n . T: 
Los m é d i c o s m á s eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los n iños , ardores, granos, rojeces, e r u q c i ó -
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y d e m á s irr i tacio-
nes c u t á n e a s é higiene de la piel. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros de spués de afeitarse es impres-
c indib le pues evita el ardor de la navaja \ pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de seño ra s . 
N O E L , es indispensable de spués de! baño y m u y agra-
dable, 
W O K M v , excelenío antiséptico, jel mejor de todos! Exijir B í O I E 
De ventíi on todas las bueoaa Dw^gerias, Pérrumenas y Farmacias de ioklfis partes. 
Único Agente en España y América latina: OAQU N FAU. Calle Mallorca, ARCELO 
Depositario en Antequera: JOSÉ RUiZ LOPEZ, Farmacéutico 
VA. 
íS o o o 1 ó i>tí~ 
Se vende madera de álamo 
negro seca de todas clases su-
perior =Lucena 51 informaran 
M0N0P0LE CAZA-MOSCAS INSUSTITUIBLE 
Interesa a todos 
.saber, qué en el CENTRO DE SUSCRIPCIONES, 
ROMKRO ROBLEDO 19 se haya, de venta extenso 
y variado surtido de POSTALES ILUSTRADAS 
en fototipias, bromuros, fotograbados y autocró-
raicae a precios redííóidíshbos: preciosas coleccio-
QÉS de monumeiiíos artísticos y expléndulos paisa-
jos de Santas Creus. (Tarragona) Barcelona, Ma-
Horca, Güalba, (Montreny) Egipto y Palestina a 
UNA PESETA la serie de 10 tarjetas. 
Colecciones de Mujeres Españolas, Mapas y 
vistas do balneario dé 10, 7 y 6 tarjetas a 50 cénti-
uios de peseta cada colección. 
Además ofrece numerosas series de 6 postales 
Modernistas, Militares, Niños Artistas y Paisajes 
al intimo precio de 25 céntimos la serie. 
Acaba de publicarse y tienen entregados los 
suscripíores al tomo IV de ENCICLOPE DIA JURÍ-
DICA que edita la importante casa SEIX de Bar-
celona y el Xlíí de la ENCICLOPEDIA UNIVER-
SAL ILUSTRADA ESPASA: se admiten suscrip-
ciones a dichas obras, entregando en el acto los 
tomos publícíidos pagaderos a plazos de 5 y 10 pe-
setas mensuales respectivamente. 
ROMERO ROBLEDO 19. 
p o s t a l e s íle vistas de Antequera ^ 
Nuevas colecciones —Otras no-
vedades recientemente recibidas en 
celuhide, seda y fantasía: 
I^as J ^ O V O c í ñ e l o s 
9. TRINIDAD DE ROJAS 9. 
Gran surtido en mercería; Perfumería; Juguíteria; 
Bordados algodón y seda; Abanicos japoneses, ba-
raja y liuesó; Imperdibles; Carteras y devocionarios; 
Ligas; Guantes y mitones; Cadenas reloj, Sras. y Ca-
balleros; Boquillas ámbar; Bastones; Tirantes; Cha-
linas y todo lo concerniente a este ramo. 
Jabón especial, perfume a la violeta. Caja con tres 
pastillas 1,50 ptas. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C Ü f J l O A ODOJMTOLÓGICA: 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes . 
- 203 MADERUELO, 20 -
"SAHTÁ TERESA DE J E S C T 
: : COLEGIO D E S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, pá rbu los , elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo v La-
bores. • 
Calle Alameda 28, 
I N T E R E S A N T E 
A ios Sres. alumnos de la Academia M i -
litar y mozos del actual reemplazo. 
Últimas ediciones de las ORDENANZAS 
para la clase de tropa y Tácl icas militares de 
Artillería e Infantería. 
De venta: En el Centro de de Susc r tnc ío -
nes de ENRIQUE AGUILAR, Romero Rob e-
do, 19.—ANTEQUERA. 
^agSBB^KiJBlllMTr^^ ' / 1 ^ 1 LV^ J u LJ\r\ . 
Cas mejores pastas alimeníicias son las de trigueros 3€ermanos: 
